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三是遗 产 属 于 一 种 特 殊 的 展 演 （ｐｅｒｆｏｒｍ－
ａｎｃｅ）［１１］。遗产被公认为一种文化表达和文化展
演，比如所谓的纪念物，是从历史抽取的特殊遗物、
遗址和遗作。它们一方面反映历史的特点，人们将
它们视为历史遗产；另一方面，它又与历史的整体分
离，某一类、某一个遗产在某一个历史时段内被人们
突出其某一方面的品质，其他部分和品质或被强调、
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或被弱化，使遗产既包括其原生意义，又注入新的品
质；有的甚至成为现代“国家形象”表述。
四是遗产原属于某一个国家、民族、族群、宗教、
家族、个人所有，必然在遗产中包含着根源、根本的
原属性品质。在殖民时代，有些遗产被掠夺到另一
个国家，成了另一个国家的财产，并得到所在国家的
法律保护。这些遗产的所属权与所在权之间不一
致，成了现代法律中的一个重要事务。
五是遗产的商品化与商业化。遗产属于“财
产”，财产在现代社会越来越商品化。这是一个矛盾
的两个方面。首先，遗产的现代价值与“商品化”是
很难分开的。在资本社会里，事物被用作商品来衡
量已然成为通则。其次，遗产具有商业价值，遗产的
保养和保护也需要通过商品化（ｃｏｍｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）和
商业化（ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｉｓａｔｉｏｎ）获得一个“自给自足”的
平衡［１２］。遗产是“值钱的”也是“费钱的”，它需要在
社会中建立一套保障机制。
三
“遗产学”也是一个具有明确的、具实践性内涵
的整体，是一整套关涉人类、地球、知识、话语、实践
等的现代产物，并且是处于动态生成过程中的全新
认识对象和生存语境，显示出越来越强大的生命能
量。从学科角度看，它也因此逐渐成为一个独立的
新对象、新领域，需要我们对其进行命名、认识和研
究。遗产学是建立在遗产体系基础上的，其研究领
域不仅涉及观念层面，还涉及其他范畴。比如涉及
到有关遗产的现代知识及其谱系（现在的追述通常
上至欧洲的浪漫主义，法国、日本和美国等百余年前
的相关保护理念，直至当下以联合国教科文组织几份
遗产公约为基础的一整套遗产知识）；涉及到个人、群
体、国家和国际多层面的行动（包括法规和行政机关
的建设）；还涉及到教育（从联合国教科文组织的全球
能力建设、培训到国家的高校遗产教育体系）、自然和
文化的保存以及公共知识和公民意识的建设和重建
等，是一种不断卷入、生成的动态体系［１３］。
遗产学与众不同的地方除了它是一个应用性交
叉学科外，还有其他特点。一方面，各个相关学科在
介入遗产研究中保持本学科的优点和优势；另一方
面，还会产生出新的专业性特点，有时甚至会将一些
现代学科中被遮蔽的部分提取出来。遗产学与遗产
体系关系密切，而文化遗产体系中，“技术性实践”是
一个重要的构成部分［１４］。遗产体系中存在着特殊
的“技术魅力”———“遗物”被赋予“魅力”不仅表示其
作为特殊“物”的声望，同时也被特定的社会关系所
赋予和确认。所以，每一个技术系统都具有确定的
“魔力范围”，尤其表现在原始文化中［１５］。比如，在
非物质文化遗产里，作为一个学科意义上的工艺美
术，它更加重视艺术品创造、生成过程中的原始价
值、乡土知识和民间智慧。
许多文化遗产体系，特别是那些非物质文化遗
产，都是人民生活的反映，与人民生活结合在一起，
民间艺术就是一个例子。所以，遗产学范畴的艺术
研究更加重视和注意艺术作为遗产的自然状态。比
如歌、舞、技之类。毫无疑问，音乐和舞蹈可以归入
艺术的范畴，比如大学的学科体系就是这样划分的，
但老百姓在日常生活中并不习惯于作这样的分类。
像歌舞这样的艺术与具体的艺术品不一样，它不能
被带走，也不能被购买，只能在当地欣赏，它属于一
种特殊的符号艺术。所有与音乐舞蹈有关的艺术，
其主要特征都是语言性的。“语言”交流不仅是基本
的交流媒介，同时它也构成了音乐和舞蹈形式的基
本要素。
遗产学已成为一门特殊的学问。但是如果以传
统学科规则去检验，遗产研究似乎不那么专门，很难
用一般的学科概念去限定它。另一方面，遗产研究
的范围很宽，不为某一学科所专属。有些人因此认
为，遗产不是一个学科。其实，学术界在“学”与“学
科”之间并没有一条十分严格的界限。在西方学术
界，前者通常使用“ｓｔｕｄｙ”或复数“ｓｔｕｄｉｅｓ”，比如文
化研究“ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｓｔｕｄｙ”、性别研究“ｇｅｎｄｅｒ　ｓｔｕｄｙ”；
后者通常用“ｏｌｏｇｙ”和“ｉｃｓ”，比如民族学“ｅｔｈｎｏｌｏ－
ｇｙ”，社会学“ｓｏｃｉｏｌｏｇｙ”，物理学“ｐｈｙｓｉｃｓ”等。在我
国，现代科学和学科由西方借引，二者的使用并不严
格，比如红学（红楼梦研究）、莎学（莎士比亚研究）等
大致属于“研究领域”；而“医学”、“哲学”等则属于
后者。
概括起来，遗产学有四个特点。１．它是一门新
兴的学科。２．具有综合性特点。３．具有人类教育与
教化的特点。４．具有管理方面的工具性特点［１６］。
遗产学有四大依据。
１．学科依据
遗产学由独立的、专业学科的知识谱系所构成。
它的对象是确定的，内容是确定的，学科边界是确定
的。它的概念、定义、分类、范畴是专门的。遗产学
已经形成了具有鲜明特色的遗产理论。
２．社会依据
遗产被打上强烈的现代烙印。它不仅是一个时
代命题，一个社会实践，也是一个重大历史事件———
·６·
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遗产运动。在全球化背景下，在“反思原则”的作用
下，人们对遗产保护、遗产存续等人类重大事务表现
了前所未有的担忧和关注。联合国、联合国教科文
组织以及其他国际组织在近几十年相继成立遗产方
面的组织、机构，颁布、公布了各类公约、条约、条款，
出台了相关的法律、法规等，专门解决和处理遗产方
面的事务。同时，世界各国保护遗产的自觉态度和
积极行动构成了鲜明的时代特征。
３．理论依据
在遗产研究方面已经形成了初步的遗产理论。
比如“共谋说”：指“二战”之后各种相关的拯救历史
遗产的活动和运动的概述，并由此所延伸出的法规、
实践等综合情况的研究。“动机说”：主要从几十年
来对各种遗产采取的拯救和保护等实践活动的愿望
和动机入手展开分析，并与遗产的国家化，合法化，
正统化的需要、转型、过程联系在一起。“延续说”：
指遗产作为一个独立的存续体，其自身所具有的存
续逻辑、历史演变等方面的理由。“认同说”：指遗产
不仅是一个实体，而且注入了不同民族、族群、人群
共同体等的认同价值。同时，在遗产的应用研究方
面也已经出现了不少特色鲜明的理论［１７］。
４．方法依据
在方法上，遗产学已经表现出了独具一格的特
点，主要表现在两个方面。首先是每个专门研究领
域都有各自专业上的方法，比如在遗址、文物研究领
域，作为遗产的类型，考古学所提供的方法已经成熟
和成形；工艺学为相关的遗产类型，比如陶瓷研究提
供了完整的方法；民俗学为相关的遗产类型，比如非
物质文化遗产提供了具体的方法。其次，现代科学
技术的方法和手段也为遗产研究提供了新的技术支
持，并已经成为遗产研究方法上的有效手段。遗产
学的开放特点，使之得以借鉴和运用其他传统学科
的成果和研究方法。
我们之所以坚持遗产学的学科性质，除了以上
依据和理由外，还强调遗产学作为一个新的学科，一
方面强调客观上它已成形，另一方面，也强调它尚未
完全定型。遗产学的这些特性决定了它不是一般意
义上的基础学科，也不是一般意义上的应用学科，而
是兼顾二者的学科。遗产学也不是传统意义上的人
文学科，也不是传统意义上的自然学科，而是兼而有
之。有些独立的传统学科与遗产研究结合在一起
时，扩大了研究范围，提升了影响力。比如地理学，
它本身是一个独立的学科，可是当它与遗产学，尤其
是与自然遗产的研究、评估、实践结合在一起时，地
理学科的特点更加凸显。比如《世界遗产名录》在这
方面的规定包括：
●相同的历史－文化组成。
●在地理区域特征内的相同类型的遗产。
●相同地质形态构成，相同生物地理省份或相
同生态系统类型并说明其作为一个具有突出普遍价
值的系列遗产不能将其分割开。
由此可见，每一个独特的遗产都具有环境的特
质、自然优势以及生态构造。任何物种都是生态性
的。生物乃至“文化物种”的多样性离不开其生成、
生存、演变和发展的生态环境。所谓“可持续性发
展”首先针对自然生态环境的背景和基础，都具有地
理特性。按照文化生态学的基本要理，人与环境的
关系首先表现为平衡与适应。它有两个基本特征：
对生态环境的保持、保障与保护以及在和谐基础上
的创造行为。所以，任何值得保护的遗产也都是人
与自然和谐相处的典范。
遗产学包含两个基本层面：作为一门独立的学
科和学问，它具有独特的学理范畴、学术范围和研究
范式，在大学教育中具有初步的学科分制，严谨的教
学内容和严肃的传授手段。作为应用性学科，它承
担着对社会实践的专业培养和培训的任务。遗产保
护本身是一项应用性、实践性、专业化的系统工程，
相关的专业人员涉及民俗学家、人类学家、考古学
家、地理学家、历史学家、环境规划专家以及与这一
项工程有关系的其他科学家和工程技术人员。
总而言之，遗产体系所涉及的内容之多、范围之
广，在现代语境下进行遗产体系的探索已成为各国
的一项重大的国家工程。遗产学是一个老而新的研
究领域，它涉及的内容古老，却是一门崭新的学问。
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